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ABSTRAKSI 
AVI TRIWIJAYANTI. ANALISIS PENGARUH FAKTOR PRODUK, HARGA, 
DISTRIBUSI, DAN PROMOSI TERHADAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN 
MEMBELI AIR MINUM DALAM KEMASAN MEREK AQUA PADA 
INDOMARET KEDURUS SURABAYA (Studi Kasus Konsumen Di Indomaret 
Kedurus Surabaya) 
 
Pemasaran adalah salah satu kegiatan yang dapat membantu perusahaan dalam 
usaha memperkenalkan produk kepada konsumen, berdasarkan hal ini maka peneliti 
tertarik untuk mengambil judul analisis pengaruh factor produk, harga, distribusi, dan 
promosi terhadap pengambilan keputusan membeli air minum merek aqua pada 
indomaret kedurus Surabaya.  
 
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh secara simultan dan parsial 
variabel produk (X1), harga (X2), distribusi (X3), dan promosi (X4), terhadap keputusan 
pembelian (Y). Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik nonprobality 
sampling dengan metode sampling purposive, dimana sampling purposive yaitu teknik 
penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Penelitian bersifat kuantitatif. Data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dengan secara 
langsung dengan cara menyebarkan kuesioner kepada konsumen, jumlah responden 
(sampel) yang digunakan dalam penelitian ini adalah 97 responden.  
 
Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi 
linier berganda dengan 4 prediktor. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan uji F, 
secara parsial uji t, dari yang hasil yang diperoleh secara simultan variable produk (X1), 
harga (X2), distribusi (X3), dan promosi (X4), berpengaruh signifikan terhadap 
keputusan pembelian (Y) dimana dibuktikan dengan hasil F hitung lebih besar dari F 
tabel, berdasarkan hasil analisis secara parsial dengan uji t diketahui
 
variable produk 
(X1) (thitung  > ttabel), harga (X2) (thitung  > ttabel), distribusi (X3) (thitung > ttabel ), dan promosi 
(X4) (thitung > ttabel), secara parsial terdapat pengaruh antara bauran pemasaran yang 
meliputi 4P terhadap keputusan pembelian dalam membeli air mnineral merek aqua 
adalah terbukti. Variable yang paling dominan adalah variable harga karena mempunyai 
nilai r2 paling terbesar. Hal ini dibuktikan dari hasil perhitungan r2 parsial yang 
menunjukkan besar pengaruh masing-masing variable bebas terhadap variable terikat. 
Menurut kaidah pengujian apabila nilai r2 parsial paling tinggi nilai persentasenya 
berarti variabel tersebut mempunyai pengaruh paling dominan. Dalam hal ini variabel 
harga mempunyai persentase paling tinggi, sehingga dapat disimpulkan harga memiliki 
pengaruh paling dominan.     
 
 
KATA KUNCI: Produk, Harga, Distribusi, Promosi dan Keputusan Pembelian 
 
 
BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1  Latar Belakang  
Perkembangan dunia usaha di Indonesia, akhir-akhir ini berkembang 
sangat pesat. Hal ini terlihat semakin banyak bermunculan jenis usaha dan 
industri di Indonesia. Hal ini mengakibatkan tingkat persaingan di dunia usaha 
juga semakin ketat, sehingga masing-masing jenis usaha atau industri berlomba-
lomba untuk memenangkan persaingan tersebut. Untuk memenangkan 
persaingan di dunia usaha, masing-masing perusahaan berusaha menciptakan 
suatu konsep pemasaran yang mampu untuk menarik konsumen untuk membeli 
produk yang ditawarkan. Selain itu perusahaan juga semakin mengembangkan 
pengetahuannya mengenai perilaku konsumen. Hal ini disebabkan perilaku 
konsumen sangat berpengaruh terhadap minat beli konsumen. Persaingan ini 
juga terjadi pada industri air minum kemasan merek Aqua yang diproduksi oleh 
PT. AQUA Golden Missisippi. Hal ini terlibat dan banyaknya konter-konter 
atau stand yang  menawarkan produk air minum kemasan merek Aqua. 
Munculnya perusahaan-perusahaan banyak menawarkan produk air 
minum ini disebabkan konsumen yang ingin praktis dalam mengkonsumsi air 
mineral. Dewasa ini usaha di bidang air minum dalam kemasan sangat 
membantu konsumen dalarn memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka tidak dapat 
dielakkan 
 
wujud bahwa usaha air mineral dalam kemasan tersebut sedang 
digalakkan adalah banyak munculnya industi yang menyediakan berbagai 
macam merek air mineral dalam kemasan yang salah satunya dengan merek 
Aqua yang diproduksi oleh PT. AQUA Golden Missisippi yang didirikan pada 
tahun 1973 oleh Tirto Utomo,sebagai pelopor air minum dalam kemasan di 
Indonesia. Pada tahun 1998 melakukan langkah startegis untuk bergabung 
dengan grup DANONE, yang merupakan salah satu kelompok perusahaan air 
minum dalam kemasan terbesar di dunia. Langkah ini berdampak pada 
peningkatan kualitas produk, market share, dan penerapan teknologi pemasaran 
air terkini. Semakin menjamurnya industi yang air mineral dalam kemasan  
sesuai dengan segmen pasar yang dibidik merupakan bukti semakin maraknya 
usaha air mineral dalam kemasan seperti halnya Air Minum dalam Kemasan 
Merek Aqua sebagai salah satu pengambilan keputusan  masyarakat wilayah 
Sura baya Barat untuk membeli dan mengkonsumsi air mineral tersebut.  
Strategi promosi yang diterapkan oleh AQUA tidak hanya berhasil 
membangun kesadaran mereka namun juga telah memperkuat Aqua sebagai 
industri air minum dalam kemasan yang besar di Indonesia.  
Pada situasi yang demikian tidak dapat dihindari adanya persaingan yang 
ketat antara perusahaan yang bergerak di bidang yang sejenis tersebut dalam 
kemampuan dan segala upaya untuk menguasai pasar, sehingga produsen harus 
betul-betul tahu keadaan konsumen, staff, serta kemampuan konsumen. Hal ini 
penting diperhatikan adalah bagaimana produk yang tersedia dapat diterima oleh 
konsumen dengan cara menyesuaikan penawaran yang dilakukan oleh 
perusahaan dengan permintaan konsumen, sehingga perusahaan dapat 
mempertahankan atau bahkan meningkatkan volume pembelian, pangsa pasar 
yang sesuai dengan tujuan perusahaan. 
Pada umumnya keputusan membeli ari minum dalam kemasan sangat 
banyak faktor yang mempengaruhi konsumen, baik itu selera, pendapat, gaya 
hidup atau bahkan promosi yang dilakukan oleh perusahaan. Didorong oleh 
kebutuhan yang ada dalam diri seseorang dan keinginan bahwa kebutuhan 
dalam diri seseorang terpengaruh jika konsumen menunjukkan rasa senang dan 
karena jika kebutuhan diri konsumen tidak terpenuhi. Pihak air minum dalam 
kemasan merek Aqua dalam hal ini harus memperhatikan faktor-faktor yang 
dapat mempengaruhi konsumen dalarn keputusan membeli. Jika dibandingkan 
harga yang ada, Aqua relatif lebih mahal dari pesaing seperti Club, Ades, 
Cheers dan lain sebagainya. Namun penjualan yang ada justru meningkat dari 
tahun ke tahun. Pertimbangan kualitas mutu juga menjadikan suatu produk 
tersebut dipilih. 
Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang ada, maka penulis 
tertarik untuk mengetahui seberapa besar pengaruh faktor mutu dan harga yang 
selama ini diberlakukan oleh PT. Aqua terhadap keputusan pembelian 
konsumen, dengan judul : “Pengaruh Faktor Produk, Harga, Distribusi, dan 
Promosi Terhadap Pengambilan Keputusan Membeli Air Mineral Dalam 
Kemasan Merek Aqua Pada Indomaret Kedurus Surabaya” 
1.2  Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas 
dapat dirumuskan masalah sebagai berikut; 
1. Apakah  terdapat pengaruh  antara variable bauran pemasaran yang meliputi 
faktor produk, harga, distribusi, dan promosi secara simultan terhadap 
pengambilan keputusan membeli air mineral dalam kemasan merek Aqua 
PT. AQUA Golden Missisippi pada Indomaret Kedurus Surabaya? 
2. Apakah  terdapat  pengaruh  antara variabel bauran pemasaran yang meliputi 
faktor produk, harga, distribusi, dan promosi secara parsial terhadap 
pengambilan keputusan membeli air mineral dalam kemasan merek Aqua 
PT. AQUA Golden Missisippi pada Indomaret Kedurus Surabaya? 
3. Dari beberapa dimensi variabel bauran pemasaran yang meliputi faktor 
produk, harga, distribusi, dan promosi yang diteliti, dimensi variabel 
manakah yang mempunyai pengaruh yang dominan terhadap pengambilan 
keputusan membeli air mineral dalam kemasan merek Aqua PT. AQUA 
Golden Missisippi pada Indomaret Kedurus Surabaya ? 
 
1.3  Tujuan Penelitian 
Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan penelitian ini antara lain 
: 
1. Untuk mengetahui  dan menganalisis tingkat pengaruh antar variabel bauran 
pemasaran yang meliputi faktor produk, harga, distribusi, dan promosi secara 
simultan terhadap pengambilan keputusan membeli air mineral dalam 
kemasan merek Aqua PT. AQUA Golden Missisippi pada Indomaret 
Kedurus Surabaya. 
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat pengaruh antara variabel bauran 
pemasaran yang meliputi faktor produk, harga, distribusi, dan promosi secara 
parsial terhadap pengambilan keputusan membeli air mineral dalam kemasan 
merek Aqua PT. AQUA Golden Missisippi pada Indomaret Kedurus 
Surabaya. 
3. Untuk mengetahui  dan menganalisis dari beberapa dimensi variabel bauran 
pemasaran yang meliputi faktor produk, harga, distribusi, dan promosi yang 
diteliti, dimensi variabel manakah yang mempunyai pengaruh yang dominan 
terhadap pengambilan keputusan membeli air mineral dalam kemasan merek 
Aqua PT. AQUA Golden Missisippi pada Indomaret Kedurus Surabaya. 
 
1.4 Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk menambah wawasan dan pengalaman secara praktik di bidang 
pemasaran khususnya mengenai teoritik tentang faktor kualitas produk, harga, 
distribusi, dan promosi terhadap keputusan pembelian. 
2. Bagi Perusahaan 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang menjadikan 
pertimbangan dalam pemecahan masalah yang berkaitan dengan faktor 
kualitas produk, harga, distribusi, dan promosi terhadap keputusan pembelian. 
3. Bagi Universitas 
Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan menambah 
perbendaharaan perpustakaan serta sebagai bahan perbandingan bagi rekan-
rekan mahasiswa yang mengadakan penelitian masalah yang sama di masa 
yang akan datang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
